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MOTTO 
 
. 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 
adalah sesuatu yang utama. 
Pergunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak akan pernah berputar 
kembali. 
Hidup itu seperti naik sepeda, agar terus seimbang kau harus terus bergerak. 
(Albert Einstein) 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 
diperbuatnya. (Ali Bin Abi Thalib) 
Ketenangan dalam segala keadaan adalah kunci kemenangan. (Penulis) 
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Abstrak 
 
Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit kronik yang menjadi ancaman 
kesehatan bagi dunia maupun indonesia yang tidak dapat disembuhkan tetapi 
dapat dicegah agar tidak terjadi komplikasi. Salah satu penatalaksanaan 
Diabetes Melitus adalah dengan teratur kontrol kadar gula darah. Banyak 
penderita DM di wilayah Bendosari yang tidak teratur kontrol gula darah. 
Dukungan keluarga merupakan suatu faktor penting dalam kepatuhan manajemen 
penyakit kronik sehingga perlunya dukungan keluarga dalam manajemen 
penatalaksanaan Diabetes Melitus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
adakah hubungan antara dukungan keluarga dengan keteraturan kontrol kadar gula 
darah pada penderita Diabetes Melitus di wilayah Puskesmas Bendosari 
Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain penelitian 
yang digunakan deskriptf korelatif dengan rancangan penelitian cross sectional. 
Populasi penelitian adalah seluruh penderita Diabetes Melitus yang berobat atau 
melakukan kunjungan di Puskesmas Bendosari tahun 2013 yaitu berjumlah 837 
penderita, dan untuk sampel penelitian yaitu sebanyak 89 responden. penelitian ini 
menggunakan teknik sampling cluster sampling dan proportionate random 
sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis data hasil penelitian 
menggunakan uji chi square (x²)  dengan nilai kemaknaan (α=0,05). Berdasarkan 
hasil analisa data penelitian diketahui bahwa nilai (2hit = 9,363) dan nilai 
probabilitas 0,009 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 sehngga Ho ditolak. 
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara dukungan keluarga 
dengan keteraturan kontrol kadar gula darah pada penderita Diabetes Melitus di 
wilayah Puskesmas Bendosari Sukoharjo.  
 
Kata kunci: Dukungan Keluarga, Keteraturan Kontrol Kadar Gula Darah, 
Diabetes Melitus 
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Abstract 
 
Diabetes mellitus is a chronic disease that pose health threats to the world and 
Indonesia that can’t be cured but can be prevented in order to avoid 
complications. One of the management of diabetes mellitus is to control blood 
sugar levels regularly. Many people with diabetes in the region Bendosari 
irregular blood sugar control. Family support is an important factor in chronic 
disease management compliance so that the need for family support in the 
management of diabetes mellitus management. The purpose of this study was to 
determine the relationship between family support is there with regularity control 
blood sugar levels in people with diabetes mellitus in the region Bendosari Health 
Center. This research is a quantitative study, which used a descriptive research 
design correlative with a cross-sectional study design. The study population was 
all patients with diabetes mellitus who seek treatment at the health center or visit 
Bendosari in 2013 which amounted to 837 patients, and to sample as many as 89 
respondents. This study uses a sampling technique that cluster sampling and 
proportionate random sampling. The research instrument is the questionnaire. 
Analysis of survey data using the chi square test (x ²) with a significance value (α 
= 0.05). Based on the results of data analysis research note that the value of x²hit 
= 9.363 and the probability value is 0.009 which value is less than 0.05 so H0 is 
rejected. The conclusion of this research that there is a relationship between 
family support with regularity control blood sugar levels in people with diabetes 
mellitus in the region Bendosari Health Center. 
 
Keywords: Family Support, Regularity Control Blood Sugar Levels, Diabetes 
Mellitus 
 
 
